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El Procés de Transició Nacional Catalana explicat a Europa
A Catalunya existeix avui un debat democràtic i pacífic sobre la pròpia realitat nacional. No és 
un moviment antiespanyol: l’objectiu consisteix justament a enfortir la convivència des del marc 
comú d’Europa. El caràcter cívic d’aquest procés el pot observar qualsevol persona que visiti el 
nostre país. Per descomptat, hi ha veus interessades 
a explicar esbiaixadament el que està passant, però la 
realitat és la que és, tal com pot comprovar-ho qual-
sevol ciutadà de la Unió Europea que tingui interès a 
fer-ho. De fet, des de que es va obrir aquest debat cap 
al l’any 2010, el nombre de turistes i de persones que 
assisteixen a congressos i altres esdeveniments no ha 
parat d’augmentar16. De les 15.931.932 pernoctacions 
hoteleres de l’any 2012, Barcelona va aconseguir incre-
mentar aquesta xifra en més de mig milió el 2013, fins 
a arribar a les 16.485.074, un 3,47% més17. A Catalunya no hi ha cap conflicte ni cap situació de 
tensió que vagi més enllà del debat polític habitual i normal en qualsevol altre lloc del món, tal 
com ho poden certificar tots aquests milions de persones. 
Què està passant, en darrer terme, a Catalunya? Explicar-ho és alhora molt senzill i molt 
complicat, en la mesura que tots –inclosos els catalans– no ens podem desprendre tan fàcilment 
d’un conjunt d’estereotips i prejudicis. Provarem de resumir-ho en una sola frase: a Catalunya, 
els ciutadans han passat de la tradicional reivindicació quantitativa dels seus drets legítims (més 
competències, més gestió dels impostos, etc.) a un altra de qualitativa, que implica per força un 
canvi d’status quo politicoadministratiu. En aquest sentit, l’aspiració ja no és una simple millora 
del sistema de finançament en si mateix (és a dir, una reivindicació quantitativa): l’objectiu és 
l’aprofundiment en la sobirania nacional de Catalunya (és a dir, una reivindicació qualitativa) 
amb la intenció de construir una societat més justa, cohesionada i solidària i amb veritable igual-
tat d’oportunitats. La resistència del govern espanyol a fer públiques les balances fiscals mostra 
fins a quin punt aquesta qüestió és important, perquè condiciona des de les infraestructures 
fins a la vida quotidiana de les persones, malgrat la seva aportació neta a la caixa comuna18. 
Qui està protagonitzant aquest canvi? Fins la sentència del Tribunal Constitucional espanyol 
que l’any 2010 va anul·lar de facto l’Estatut d’Autonomia aprovat en referèndum pels catalans, 
el sentiment independentista de les classes mitjanes del país era molt minoritari. A partir de 
llavors, en canvi, i en només dos anys, ha estat la societat civil qui s’ha auto organitzat i ha guiat 
aquest gir. A data de 2014, totes les enquestes i estudis prospectius mostren una majoria absoluta 
de catalans que vol votar sobre el seu futur nacional. No es tracta de “radicals” sinó justament 
del gruix de les classes mitjanes. Tampoc no hi ha cap component “ètnic”: aquesta iniciativa 
16 “El boom del turismo se nota en Barcelona... pero no en Madrid” http://www.expansion.com/2013/02/05/empresas/trans-
porte/1360066243.html
17 http://www.lavanguardia.com/viajes/20140306/54402846015/barcelona-record-turistas-alojados-hoteles.html
18 http://www.ara.cat/politica/catalans-exigeixen-Montoro-publiqui-balances_0_1074492803.html
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compta amb el suport de catalans de tota mena, des dels que s’expressen habitualment en català 
com els qui ho fan en castellà o en altres llengües; dels qui són nascuts aquí i dels qui ho van 
fer en altres llocs. De persones que s’autoubiquen a l’esquerra i altres que ho fan a la dreta, o al 
centre. De gent que viu al camp i altres a les gran ciutats. Estem parlant, doncs, del tram més 
extens de les classes mitjanes19. 
Com s’han articulat políticament i institucionalment aquestes reivindicacions majoritàries? La 
legitimitat política d’aquest procés la va generar a tots els efectes, entre altres coses, la sessió 
parlamentària del 27 de setembre de 2012, quan 84 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya 
van votar a favor d’una consulta sobre l’Estat propi, i 
només 21 en contra. La manifestació de la Diada és 
un catalitzador fonamental del procés, però no l’únic: 
l’any 1989, per exemple, el Parlament ja s’havia pro-
nunciat favorablement sobre el dret a decidir dels ca-
talans. En definitiva, no estem parlant d’un fet incert 
o matisable (com ara el nombre exacte de persones que 
es van manifestar a Barcelona) sinó d’una decisió par-
lamentària clara i perfectament legal. Convé remarcar 
aquesta darrera qüestió: en cap moment no s’ha fet res 
al marge de la llei i, per descomptat, del diàleg polític. 
El desencadenant d’aquest procés ha estat la crisi econòmica? No, en absolut. En tot cas, és ben 
normal que des d’Europa es tingui aquesta visió. Però les expectatives nacionals dels catalans 
i els problemes conjunturals derivats de la crisi són dues coses diferents. El catalanisme polític 
té un recorregut centenari, que arrenca a finals del segle XIX, i ha vist moments d’eufòria eco-
nòmica i moments de crisi profunda. Amb vaques magres o vaques grasses l’objectiu sempre 
ha estat el mateix: la preservació de la identitat catalana i del benestar dels seus ciutadans. En 
les actuals circumstàncies, però, això només resulta factible en el si d’un Estat propi. El desen-
cadenant real d’aquest procés ha estat el triomf del conjunt de valors i actituds que defensa el 
catalanisme, entre ells el de dignitat nacional. L’anul·lació, de facto, d’un referèndum legal sobre 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 per part del Tribunal Constitucional Espanyol va marcar un punt 
de no retorn20. Aquest canvi es va traduir posteriorment en un acord parlamentari basat en una 
amplíssima majoria destinat a poder exercir el dret a decidir. 
Per que els catalans (i també molts espanyols) ja no estan d’acord amb l’actual articulació terri-
torial de l’Estat? L’Estat de les Autonomies constituïa a finals de la dècada del 1970 una solució 
raonable per a assumir la plurinacionalitat d’Espanya tot i que, en la mesura que aquesta plu-
rinacionalitat no es va arribar a admetre mai, el seu recorregut fou sempre vacil·lant i precari. 
Actualment, l’Estat de les Autonomies resulta insatisfactori per a gairebé tothom, no només 
per a Catalunya: és un sistema car i tendeix a duplicar o triplicar funcions administratives. Si 
hagués existit una voluntat real de resoldre l’actual situació per la via de la negociació política, i 
no per mitjà de la pressió constant i sostinguda en el sistema finançament autonòmic, la situa-
19 http://www.324.cat/noticia/1884457/catalunya/15-milions-de-persones-demanen-la-independencia-de-Catalunya-en-una-
manifestacio-record
20 http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/paginas/Sentencia.aspx?cod=16273
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ció actual podria ser una altra. El problema, però, ha derivat al que coneixem avui i no té gaire 
sentit insistir-hi. Convé subratllar que aquest tipus de qüestions existeixen, en uns termes o en 
uns altres, en qualsevol país europeu. Catalunya no representa cap cas excepcional ni res que 
pugui suscitar preocupació. 
En cas de secessió, quin hauria de ser el paper de la Unió Europea en el procés? El Tractat de 
Lisboa es refereix a la figura de la “ampliació interna” de la Unió, però no concreta jurídicament 
el supòsit. En el cas de l’article 50, estableix la manera com un Estat membre pot abandonar la 
Unió. El cas de Catalunya, però, seria inèdit, sense precedents, i per tant sense jurisprudència 
efectiva. Aquí hauria de prevaldre la intel·ligència política, la imaginació negociadora i el sentit 
comú, no una lectura rutinària del Tractat o qualsevol altre text jurídic. El rumor sobre una 
possible expulsió automàtica de Catalunya de la UE i, per tant, de la pèrdua de la condició de 
ciutadans de la Unió dels catalans no té cap fonament jurídic ni cap precedent històric, per la 
senzilla raó que això no ha passat mai. Segons el Tractat de Lisboa, qualsevol ampliació externa 
o interna de la Unió s’ha d’aprovar per unanimitat per part dels Estats membres. Això, però, no 
es pot interpretar directament com una “expulsió” de Catalunya, ni tan sols com una actitud 
hostil automàtica cap a Catalunya. 
Finalment, per què a Catalunya es parla de “transició nacional”? Quin és el sentit d’aquesta 
expressió? La via autonòmica no respon actualment a les expectatives de la majoria de catalans, 
però és evident que encara no existeix en la nostra societat un consens clar sobre quina ha de ser 
la resposta a aquesta situació. La gent vol votar per determinar d’una forma transparent i estricta-
ment democràtica quina és la voluntat majoritària, i així poder actuar d’una manera racional. Per 
això parlem justament de Transició Nacional. Hem deixat enrere un estadi de la nostra història 
recent però encara no hem d’acordat entre tots la via per superar-lo d’una manera satisfactòria 
i escrupolosament democràtica. En l’actualitat, l’única forma de legitimitat política és la que es 
basa en el respecte a les regles del joc del sistema democràtic, el principal referent del qual no 
és altre que la noció de majoria. Qualsevol procés de 
gran abast que vulgui assolir una quota de legitimitat 
incontestable, ha de respectar la regla bàsica de la de-
mocràcia i, en conseqüència, disposar del suport d’una 
majoria sòlida. Som enmig d’un procés d’afirmació 
nacional que implica, per força, la consideració d’un 
subjecte col·lectiu –el del poble de Catalunya– i el del 
dret a decidir que li és inherent. L’objectiu és el mateix 
que fa més de cent anys: garantir la identitat nacional 
de Catalunya i situar-nos entre els països més avançats 
d’Europa. La gran diferència és que al segle XIX semblava que això era possible amb una fór-
mula politicoadministrativa semblant a l’actual, i al segle XXI hem constatat que es tracta d’una 
quimera. Per aquesta raó, els catalans volem buscar democràticament una sortida plausible tant 
per a nosaltres com per a les generacions futures. 
Com ja ho hem explicat abans, la sentència del TC sobre l’Estatut va situar les relacions políti-
ques presents i futures entre Catalunya i Espanya en una cruïlla, en la mesura en què coartava de 
facto la viabilitat de la identitat nacional catalana i la situava en un context jurídicament equívoc i 
políticament residual. La idea de Transició Nacional sorgeix d’aquesta simple constatació, i prova 
de donar sortida a una situació que no es pot perpetuar indefinidament. El govern espanyol 
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no ha fet cap passa substancial per arribar a reconsiderar un model de Transició Nacional que 
passa –però que no culmina forçosament– en el dret a decidir: culmina justament on ens porti 
l’exercici democràtic d’aquest dret. En tot cas, l’actitud de l’Estat espanyol no condicionaria la 
determinació amb que s’emprendrà aquest procés de transició, perquè aquest no és reactiu i 
circumstancial sinó proactiu i de llarg recorregut. 
Quin risc suposa per a Catalunya aquest procés, i quines conseqüències pot tenir per a Europa? La 
Transició Nacional catalana no és cap aventura incerta, ni aspira a desenvolupar-se de qualsevol 
manera i a qualsevol preu. En els últims temps, i amb l’objectiu de desacreditar les nostres as-
piracions nacionals, s’han fet moltes comparacions malicioses entre Catalunya i, per exemple, 
Kosovo o Montenegro. Dit des del més absolut respecte, Catalunya no té res a veure amb aquests 
països, ni econòmicament, ni socialment, ni en cap altre sentit. Catalunya ha estat, és, i esperem 
que continuï sent, un dels motors més actius i avançats d’Europa, com també ho és Flandes, 
posem per cas. I aquest fet, òbviament, juga a favor dels interessos nacionals catalans. Les aspi-
racions de plena sobirania de Catalunya no poden anar 
acompanyades mai d’una deseuropeïtzació d’aquesta. 
El nostre referent de Transició Nacional no pot estar 
representat pels resultats més o menys traumàtics de 
determinats processos de secessió esdevinguts després 
de l’ensorrament del bloc soviètic a començaments de 
la dècada del 90. El referent ha de ser l’Europa a la que 
pertanyem des de l’època de Carlemany, doncs. Per aquesta raó, no podem caure en el parany 
d’acusar la UE de restringir els nostres drets lingüístics, perquè aquests depenen al capdavall 
d’una decisió prèvia de l’Estat espanyol. 
El principal argument contra les aspiracions nacionals catalanes feta des de la perspectiva 
de la projecció internacional té a veure amb una identitat suposadament “anòmala”: una nació 
sense Estat amb una llengua que no està present de manera oficial a les principals institucions 
de la UE, etc. La qüestió de la llengua queda absolutament desmentida, entre altres coses, amb 
l’afluència cada cop més gran d’estudiants del programa Erasmus a les universitats catalanes. 
Des de fa anys Catalunya s’està consolidant com un dels destins més sol·licitats pels estudiants 
de les universitats europees dins del programa de mobilitat Erasmus: pel que fa al curs 2012-
2013, el 18% dels alumnes Erasmus que vénen a l’Estat espanyol tria una universitat catalana 
(3.142 estudiants sobre un total de 17.166). Si afegim els estudiants extracomunitaris la xifra 
ultrapassa els 10.000 estudiants estrangers a Catalunya, és a dir el 19% del total de l’Estat es-
panyol.21 Però si tenim en compte altres programes d’intercanvi, les universitats privades i les 
escoles de negocis, la xifra d’estudiants estrangers es dobla per assolir pràcticament els 25.000, 
la majoria dels quals prové dels Estats Units i d’Àsia. 
El turisme de qualitat també desmenteix la pretesa anomalia d’aquesta identitat: l’arqui-
tectura de Gaudí, o la gastronomia catalana, s’estan convertint en un motor econòmic i, sens 
dubte, en la principal eina de projecció efectiva del país. Constitueixen una mostra, palpable 
i indiscutible, de l’adaptació de Catalunya a un món canviant, en el que les identitats actuen 
21 http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas-
informes-documentum/datos-cifras/2012-2013-datos-y-cifras-sistema-universitario-espanol.pdf
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també com a marques identificadores. Naturalment, una identitat nacional és molt més que una 
marca comercial, però al segle XXI convé que el dinamisme propi de la segona contribueixi a 
la projecció exterior de la primera. 
El moment actual, en què el país es troba en dificultats relacionades amb una crisi econòmica 
sense precedents, mostra fins a quin punt la Transició Nacional catalana és una resposta coherent 
a un problema real i tangible relacionat, en part, amb 
un tracte fiscal que molts catalans consideren injust, 
perquè ultrapassa els límits raonables de la solidaritat 
interterritorial. Les aspiracions nacionals de Catalunya 
són, en aquest sentit, inseparables de les aspiracions 
de benestar, cohesió social i polítiques de protecció cap 
als més desfavorits. 
Legalitat i legitimitat: un debat sobre la democràcia a Europa
En l’actualitat, l’única forma de legitimitat política acceptada als països avançats és la que es basa 
en el respecte escrupolós a les regles del joc del sistema democràtic, el principal referent del qual 
no és altre que la noció de majoria. No majories imaginàries, sinó d’aquelles que queden reflec-
tides amb nitidesa en processos electorals transparents i reglats. Amb vots. Qualsevol procés 
de gran abast que vulgui assolir una quota de legitimitat incontestable, tant a nivell intern com 
extern, i que pretengui transcendir les circumstàncies concretes de la seva pròpia generació, ha 
de respectar la regla bàsica de la democràcia i, en conseqüència, disposar d’un suport popular 
molt ampli. En cas contrari, el procés es veurà qüestionat sempre i, d’alguna manera, es trobarà 
en una situació perpètua de precarietat. En aquest precís context, la noció de majoria al·ludeix 
també a la de centralitat, és a dir, com allò que bandeja la possibilitat d’una polarització social 
pel simple fet d’auto ubicar-se al centre d’aquesta. Però, què passa justament quan s’imposen 
restriccions per a votar? Des d’una perspectiva democràtica, ¿queda deslegitimat aquell qui no 
pot votar o bé aquell que impedeix la votació? La trajectòria impecablement democràtica de la 
Unió Europea fa que aquesta pregunta resulti retòrica. Resulta inconcebible que, a mitjà termi-
ni, la Unió fos contrària a la voluntat política de la majoria dels catalans. Aquest fet contradiria 
uns dels principis bàsics estipulats al Tractat de Lisboa, com ara el seu article segon: “La Unió 
es fonamenta en els valors del respecte a la dignitat humana, de la llibertat, de la democràcia, de la 
igualtat, de l’estat de dret i del respecte als drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents 
a minories. Aquests valors són comuns als estats membres en una societat caracteritzada pel plura-
lisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes”. 
La Transició Nacional catalana ha aspira a la plena legitimitat democràtica, tant per allò 
que n’ha motivat el seu inici com per la manera com s’hauria de consumar en un futur. La via 
autonòmica no respon a les expectatives de la majoria de catalans, tal com es pot observar tant 
en estudis específics sobre aquest punt en concret com en la mateixa naturalesa dels resultats 
electorals del darrer cicle polític22. És evident que encara no existeix un consens sobre quina 
22 http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/independencia-ganaria-556-referendo-2427055
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